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Take time to think 
It is the source of power 
 
Take time to read 
It is the foundation of wisdom 
 
Take time to play 
It is the secret to staying young 
 
Take time to be quiet 
It is the opportinity to seek God 
 
Take time to be aware 
It is the opportunity to help others 
 
Take time to love and be loved 
It is God’s greatest gift 
 
Take time to laugh 
It is the music for the soul 
 
Take time to be friendly 
It is the road to happiness 
 
Take time to dream 
It is what the future is made of 
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